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tat sens raho. Mas io vull mes parlar daco qiiels sauis honicns daques. 
ta ciutat han fet alguna vegada con ells lexauen la voluntat o altesa 
de lur cor e entenien 90 que bou ordonament eiisenye e qni tornaue al 
comu profit.. 
=La ciutat (de Rodes se tench coiitra nos en les batales que nos 
aviam contra) Perses, lo rey de Maced0nia.E con la batalla f u  finida, 
lo Senat e los Consols jutiaren que aquells de Rodes no fossen pas des- 
truits, per go que nengu no dixcs que cobeiansa de lur riquesa los 
iiagues fets destruir mes que la occnsio cic lur tort. 
nAquells de Certanya (?) (1: no fel'iven fovt ( 2 )  en la guerra la qual 
nos aguem contra aquells de Affrica, e trencaren treues e pau, empe- 
ro nostres mestres no guardaren pas (3). $0 que ells deuien fer dells, 
car'ells los poguercn ben destrouir, ans los venguen dolsanzent e de 
bon ayre (4). 
=Asso matcv deuen nos proqav ( 5 ) ,  senyor pares, que la fellonia e 
lo fort feyt de aquells que son presos no sobre puig nostre dignitat c 
nostre dolsor, e ines hi dcuem guardar una bona fama que nostre fe  
llonia 
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En la sosión de 18 deabril  D. Francisco ~ a r r e r a s ~ y  Candi leyó 
una noticia histórica-de las Estades á Bavcelona del Duch de Saboyn 
Cavles ~ u h u e l  en 1585, y en la siguiente del dia 2 de niayo coñtinu6 
el Doctor D. Juan Codina, Pbro., la lectura de su estudio. Provc.i$is de 
Salomd, elzsaig litevari. Dos trabajos fueron leidos cn la sesión ordiua- 
ria del 13 de junio, el primero por D. Antonio Elias de Moliiis sobre cl 
MonBstcrio de San Cugat del ~ali.48 y los proyectos para su restau- 
racióny cl segundo por D. Federico Rahola con el titulo do Algunas 
noticias histdricas de las comunidades de pescadores del Cabo de 
Orez~s Y en la última sesión del presente curso, cel~brada el. dia 27 
daluiüino junio, el Sr. C a ~ e r a s  y Candi dió lectura á un estudio de in- 
vestigación histórica intitulado: Lapvesa de Ba~celona per Almanzo~. 
(11 El BIS. este raspado y oorregido; 1s palabra oorresponde .h Cartngo 
(31 Yale interpretsoidn de nos forflrant jadid. 
(31 Uoardar t iene el mismo sentido que esgnrdar en otros pseajea. 
(4) Ailia Ica ralint doucora el debonairstde. 
(61 Decone naa parucoir. 
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En la sesión del 30de mayo, Icyó el Sr. Carreras y Candi cl informe 
del libro publicado por S A. 12. la Infanta D." Paz que viene inserto 
cri el presente nfiinero, en virtud de  acuerdo de  la Corporación. 
E n  el trimestre qne corresponde a l  presciite numero del BOLE'PIN 
ha tenido csta Corporación la desgracia de  perdcr k tres dc  s u s  más 
disliriguidos y antiguos acad&inicos correspoiidientes, los señores don 
Terencio Thos y Codina y D. Jos& 31.8 Pellicer de  Uou y Pagós, nom- 
brados respectivamente en 1863 y 1875 y r.e:esidentes en l a  ciudad de 
Mntaró y el Excmo. Sr. D. Gaspar N6Rez de Arco, miembro ilustre 
de I? Real Academia Española y correspondiente d c  la nuestra e n  
Madrid desde cl aiio 1868. La Corporación hace constar el profundo 
pesar experimentado por estas irreparables perdidas. 
En l? sesión de  17 de  may'o fui nombrado por unanimidüd a c a d e  
mico numerario el Iltre. Sr. D. Celestino Ribera y Aguilar, c a ~ ~ ó n i g o  
de csta Iglesia catedral, para la vacante producida por defunción del 
Sr. Puiggarí. 
E n  la celebrada el dia 1s de abril se efectuó cl nombra!iiionto i e  
acad~ui icos  correspondientes de los seiiores D. Mauriciol'rou, cn Pa- 
ris; D. Francisco dc  P. Valladar, en Granada; D. Fr+ncisco Mestre y 
No&, en Toitosa. y D. Eiigciiio Carr& Aldüo, c n  Coruña; y cn la del 
d ía  30 de  mayo lo fue el del Doctor Max Neuburger, eii Vicna. 
L a  importante Societd des Rolla?idistes, dc Bruselas, ha  cetahlccido 
el cambio de sus Analecta Uolla?idiunu con las publicaciones de  csta 
Academia. 
El *Instituto catalkn de  las Artes del Librob,'ha solicitudo autori-  
zaci6n de  esta Acadcinia, qiic ha sido y a  concedida, para hacer u n a  
perfecta reproducción del ejemplar de  l a  Graiubtica de  Ilartonieii M&- 
tes, (luc poscc en su Biblioteca y considerado por vilrios eruditos corno 
el primer libro impreso enEspaiiü.  
